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$ NRUV]HUĦ LQIRNRPPXQLNiFLyV HV]N|]|N PHJMHOHQpVH G|QWĘ PyGRQ
YiOWR]WDWWDPHJDWiUVDGDOPLHJ\WWpOpVW1HPFVDNpVNL]iUyODJDUUyOYDQV]yKRJ\
RIIOLQHpOHWQN~MDEEGLPHQ]LyYDOD]RQOLQHQDOEĘYOWÒMKDELWXDOL]iOWFVHOHNYpVHN
pV H]]HO HJ\WW ~M LQWp]PpQ\HN MHOHQWHN PHJ (QQHN N|YHWNH]WpEHQ
WXGiVV]RFLROyJLDL pUWHOHPEHQ LV ~M KHO\]HWEH NHUOW D] HPEHULVpJ$] DNDGpPLDL
WXGiV PHOOHWW PD PiU D WiUVDGDOPL pOHW HJ\UH QDJ\REE PpUWpNEHQ N|WĘGLN D
PLQGHQQDSL J\DNRUODWRNEyO D PLQGHQQDSRN E|OFVHVVpJpEĘO V]iUPD]y
LVPHUHWHNKH] (]HNQHN D WXGiVRNQDN D] |VV]HJ\ĦMWpVH PLQGHQNL V]iPiUD
HOpUKHWĘYpWpWHOHD:LNLSpGLDpVD]DKKR]KDVRQOyV]RIWYHUHNKDV]QiODWiYDODWXGiV









$] HOĘDGiV VRUiQ HJ\UpV]W iWWHNLQWMN DQQDN D WXGiVV]RFLROyJLiQDN D
MHOOHP]ĘLWPHO\HW QDSMDLQN LQIRNRPPXQLNiFLyVPHJKDWiUR]RWWViJDL LGp]QHN HOĘ
QHP PHJIHOHGNH]YH D] ~M WXGiV MHOHQWHWWH YHV]pO\HNUĘO 0iVUpV]W D] HPSLULNXV
V]RFLROyJLD HV]N|]WiUiQDN KDV]QiODWiYDO D KR]]iIpUpV V]HPSRQWMiEyO LV
PHJYL]VJiOMXND]~MWXGiVOpWUHKR]iViEDQpVIHOKDV]QiOiViEDQYDOyJ\DNRUODWRW
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